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１．研究目的
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On the way of understanding “social work ”in “child care social work”





























































士が行う SW 活動」が主要なテーマではないもの 3），論
文・研究ノートに分類できないもの 4） を除いた 30 件の
文献をまず研究対象とした．
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